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が扱われた. 図3に､LeuthelBerモデルを数値的に解いた結果を示すO 結合定数 人が小さいと
きには4(i)は 壬の増加とともに0に収束するが､結合が強くなると¢(i)は t- ∞ で0でない
値をもつようになる｡ つまり､入<1が液体状態､1<人がガラス状態に相当し､入=1がエル

































































別の関数 ¢S(i)を導入する｡ その時間発展が (13)と同じ方程式 :






















































移点とし､i-ec+en (nは Ecでの転移面への法線ベクトル､Eは転移点からの距離 )となる
ように選んである｡図8の例では転移点は Ec-(2.8448,0.3161,12.6437)であり､Eを負から正に
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講義ノート
シヨンにより､原子が強く相関を持つ領域 (CRR)が存在することが指摘されており､緩和過程
と系の非一様性が話題の一つである｡講演では､これらの最近の話題も含めてレビューしたい｡
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